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CNŞPMU
Bazele legale şi etice aprobate de MS al RM, ale studiilor clinice efectuate de colaboratorii 
CNŞPMU în sfera ştiinţei şi inovării, constituie:
Legea Ocrotirii Sănătăţii (nr. 411-XII din 28.03.2003),  Legea privind transplantul de organe 
şi ţesuturi umane (nr. 473-XIV din 25 iunie 1999), Legea cu privire la medicamente (nr. 14.09.13 
din 17.12.1997), Codul de etică (deontologie) aprobat de MS al RM, documente normative emise de 
Comitetul Naţional de Bioetică.
Cercetările în cadrul proiectului „Urgenţele medico-chirurgicale”  aa. 2005-2009 au fost efectu-
ate în laboratoare ştiinţifi ce, în baza clinicilor respective ale Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de 
Medicină Urgentă. Centrul deţine utilaj performant utilizat atât pentru activitatea practică, cât şi de 
cercetare, provenit din diferite surse: fi nanţarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare de către Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., donaţii, fi nanţare centralizată de la buget, 
din achitarea serviciilor prestate de către Centru. În anul 2005, pentru procurarea utilajului s-au chel-
tuit 634 mii lei, în 2006 − 605 mii lei. În anul 2007, pentru procurarea utilajului s-au alocat 522 mii 
lei, în 2008, în acelaşi scop s-a utilizat mai mult – 572 mii lei şi în 2009 − 737 mii lei.
Finanţarea cercetărilor ştiinţifi ce (2005-2009)
În afară de cercetările efectuate în mod individual de doctoranzi şi postdoctoranzi pe parcursul 
anilor 2005-2009, în anul 2008 a fost realizată o temă instituţională: Proiectul 08.16.09 008 A. „Op-
timizarea managementului urgenţelor traumatologice: strategii organizatorice, elaborarea metodelor 
noi de diagnostic şi tratament”. Finanţarea cercetărilor ştiinţifi ce pe tema indicată s-a efectuat în anul 
2008, conform contractului de fi nanţare nr. 038 din 10. 03. 2008 cu AŞM, în sumă de 292,3 mii lei, 
în anul 2009, conform devizului de cheltuieli anexat la contractul de fi nanţare nr. 038 din 27.02.2009, 
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pentru efectuarea lucrărilor de cercetări ştiinţifi ce şi pregătirea cadrelor ştiinţifi ce, încheiat cu Acade-
mia de Ştiinţe a Moldovei în sumă de 398,7 mii lei. În  anul 2010 dinamica fi nanţării şi cheltuielilor 
reale pentru procesul de cercetare atestă o scădere din contul alocărilor AŞ − 356,3 mii lei. O serie 
de cercetări legate de tema „Trauma and emergency surgery” au fost efectuate cu ajutorul granturilor 
individuale ale Societăţii Europene de Traumă şi Chirurgie de Urgenţă (2009), Societăţii Japoneze de 
Chirurgie (2009), Societăţii Internaţionale de Chirurgie (2009).
Teze ale comunicărilor ştiinţifi ce prezentate la manifestări internaţionale (2005-2009).
În Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă există Serverul reţelei de calculatoa-
re conectate la Internet. Reţeaua globală poate fi  accesată 24/24 de ore. Fiecare cercetător are acces la 
calculatoarele unite în reţea, copiator, imprimantă. Există o bibliotecă reală, care conţine ediţii perio-
dice, monografi i, manuale de specialitate, variante digitale a peste 150 de monografi i în limba engleză 
(aa. 2005-2009) pe discuri. Biblioteca include o colecţie largă a revistelor ştiinţifi ce autohtone şi din 
străinătate. CNŞPMU are propriul sait amplasat pe adresa www.urgenta.md. Activitatea centrului 
este refl ectată în rubricile: „Consiliul ştiinţifi c”, „Laboratoare”, „Potenţial ştiinţifi c”, „Planul anual”, 
„Raportul anual”, „Susţinere teze”, „Manifi stări ştiinţifi ce”, „Activităţi internaţionale”, „Participări 
la activitatea societăţilor ştiinţifi ce internaţionale”, „Membrii colegiului redacţional al revistelor in-
ternaţionale”, „Premii internaţionale”, „Articole în reviste internaţionale recenzate”, „Participarea la 
congrese internaţionale”, „Participarea la expoziţii internaţionale” şi „Resurse electronice”. Conţi-
nutul informaţiilor amplasate este adus în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.113 din 
18.03.2008 „Cu privire la aprobarea conţinutului informaţiilor minime incluse pe paginile web ale 
instituţiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova”. 
 În realizarea tematicii ştiinţifi ce, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă a în-
registrat diverse forme de colaborare cu instituţiile ştiinţifi co-practice medicale din ţară şi din străină-
tate, spitale afl ate în sistemul ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova, catedre ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. Pentru argumentarea experimentală a tacticii raţionale de sistare temporară a fl uxului 
sangvin arterio-portal şi utilizarea hemostaticelor locale prin modelarea leziunii parenchimului he-
patic, se colaborează cu Laboratorul Biochimie (şef – dr. hab. în medicină, prof. univ., V. Gudumac) 
şi Catedra Morfopatologie (îndrumător – dr. în medicină, conf. univ. S. Rusu) ale USMF „Nicolae 
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Testemiţanu”. Examinarea histologică la tema ştiinţifi că „Efi cacitatea hemostazei endoscopice prima-
re şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale” a fost efectuată în comun cu Secţia 
Morfopatologie a IMSP CNŞPMU (şef – dr. în medicină, conf. I. Ţîple). La realizarea cercetării ştiin-
ţifi ce „Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartroze”, investigaţiile 
cu radionuclizi şi tomografi a computerizată au fost efectuate în baza Centrului Republican de Dia-
gnosticare Medicală, Rezonanţă magnetică nucleară, în incinta Spitalului Clinic Republican. Studiul 
cadaveric a avut drept scop optimizarea abordurilor chirurgicale pe şold şi a fost realizat la Biroul 
Republican de Medicină Legală. Studiul experimental a fost efectuat în coloborare cu laboratorul 
de polimeri al institutului „N. Priorov” din or. Moscova, sub conducerea prof. Nicolai Gavriuşenco.
Tratamentul şi supravegherea pacienţilor proiectului ştiinţifi c „Tratamentul chirurgical al fracturilor 
oaselor bazinului în leziuni multiple şi asociate” este îndeplinit în secţiile Spitalului Clinic de Trau-
matologie şi Ortopedie al Ministerului Sănătăţii al RM.
În anul 2008 – debutul colaborării mai strânse cu Secţia Medicală a AŞM în cadrul Proiectului 
instituţional: 08.16.09. 008 A. „Optimizarea managementului urgenţelor traumatologice: strategii or-
ganizatorice, elaborarea metodelor noi de diagnostic şi tratament”.
Activitatea didactică a fost înfăptuită cu succes de către 16 colaboratori ai CNŞPMU, sub formă 
de prelegeri, cursuri, seminare practice etc., în cadrul: 
- Clinicii de chirurgie nr.1 „N. Anestiade” & Laborator „Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară”, 
Director − Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină, Gheorghe Ghidirim. 
- Clinicii de neurologie, neurochirurgie şi genetică medicală & Laborator „Neurologie, Neuro-
chirurgie şi Genetică Medicală”, Director - Membru corespondent AŞM, profesor universitar, dr. hab. 
în medicină, Stanislav Groppa. 
- Cursul morfopatologie FPM, Director - Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în 
medecină, Vasilie Anestiade. 
- Clinicii Urgenţe medicale, Director - dr. hab. în med., Gheorghe Ciobanu. 
- Clinicii traumatologie şi ortopedie „V.Beţişor”, Director - profesor universitar, dr. hab. în me-
dicină, Filip Gornea. 
- Clinicii chirurgie OMF & Laborator „Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială”, Director - profesor 
universitar, dr. hab. în medicină, Dumitru Şcerbatiuc. 
-  Clinicii chirurgie OMF FPM, Director – profesor universitar, dr. hab. în medicină, Valentin 
Topală. 
- Clinicii urologie şi nefrologie, Director - profesor universitar, dr. hab. în medicină, Andrian 
Tănase. 
- Clinicii anestezie terapie intensivă şi reanimare, Director - conf., dr. în medicină, Sergiu Şandru. 
- Cursul endoscopie şi chirurgie miniinvazivă, Director - conf., dr. în medicină, Anatol Ghereg. 
De comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu” se îndeplineşte un program de instruire a reziden-
ţilor pe specialităţi respective. În cadrul CNŞPMU sunt ţinute prelegeri şi lecţii practice pentru stu-
denţii de la catedrele sus-numite ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Pe parcursul anilor 2005-2009, 
12 colaboratori ai Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă au lucrat în calitate de 
conducători de doctori habilitaţi C.N.A.A.
A fost adusă o contribuţie substanţială la pregătirea a 3 îndrumare metodice ce ţin de problemele 
actuale ale chirurgiei şi urgenţelor medicale:
Ciobanu Gh., Iachim V., Bebîh V., Băbălău V., Bulmaga A. Ameliorarea condiţiilor de muncă • 
şi profi laxia morbidităţii lucrătorilor medicali din chirurgia de urgenţă. Recomandări metodice, Chi-
şinău, 2006, P. 17. 
Kusturov V., Ghidirim Gh., Gornea F. Tratamentul chirurgical al leziunilor inelului pelvin • 
cu dispozitivul pentru repoziţia şi fi xarea oaselor bazinului. Recomandări metodice, Chişinău, 2006, 
P. 22. 
Кустуров В.И., Гидирим Г.П., Горня Ф.И. Хирургическое лечение повреждений тазового • 
кольца устройством для репозиции и фиксации костей таза. Chişinău, 2006, P. 28.
A fost elaborat Programul Naţional de Dezvoltare a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă în 
RM pe anii 2006-2010, executat prin Ordinul Nr. 564 al Ministerului Sănătăţii RM, din 22 mai 2006. 
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Directorul Centrului, dr. hab. în med., profesor universitar Gheorghe Ciobanu este membru al 
colegiilor redacţionale ale revistelor naţionale: „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei” şi „Cu-
rierul Medical”. Conf. univ., dr. în medicină, Anatol Calistru este membru al colegiului redacţional al 
revistei naţionale - „Curierul Medical”. 
Conform deciziei Biroului Secţiei de Ştiinţe Medicale a A.Ş.M. Nr. 22 din 19 noiembrie 2007, 
Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă este inclus în lista de cofondatori ai publica-
ţiei periodice „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale)”.
Trei numere ale revistei „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale)” – nr. 
1(10), 2007; nr. 1(15), 2008; nr. 2(21), 2009 au apărut cu sprijinul fi nanciar al Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă.
Productivitatea ediţională (2005-2009)
2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Manuale în edituri din străinătate - - - - 1 1
Manuale apărute în edituri din ţară 2 1 1 - 3 7
Capitole de monografi i apărute în ţară 1 - 1 - 2
Articole în reviste de specialitate din 
străinătate 
6 11 6 11 5 39
Articole în revistele organizaţiei - 2 21 16 26 65
Articole în reviste de specialitate din ţară 6 3 7 4 19 39
Articole în culegeri 11 4 7 4 2 28
Teze ale comunicărilor ştiinţifi ce 
prezentate la manifestări internaţionale 
8 29 8 71 15 131
Referate ştiinţifi ce prezentate la 
manifestări internaţionale, publicate 
integral 
6 - - - 6 12
Teze la manifestări naţionale 18 16 17 - 10 61
Referate ştiinţifi ce prezentate la 
manifestări naţionale, publicate integral 
- - - 1 - 1
Total 58 66 68 107 87
     
Pe parcursul anilor 2005-2009,  pe baza CNŞPMU au fost executate şi susţinute 6 teze de doctor 
habilitat în medicină:
Guţu E. „Prognozarea şi prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale”. Con-
sultant ştiinţifi c - Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină. Gh. Ghidirim, DH 
50.14.00.27.  Mişin I. „Caracteristica comparativă a efi cacităţii metodelor de profi laxie şi tratament a 
hemoragiilor din varicele esofagiene şi gastrice în hipertensiunea portală”. Consultant ştiinţifi c - Aca-
demician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină. Gh. Ghidirim, DH 50.14.00.27 -34; Ganea 
M. „Insufi cienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme craniocerebrale (aspecte neurolo-
gice şi medico-sociale)”. Consultant ştiinţifi c - Membru corespondent al AŞM, profesor universitar, 
dr. hab. în medicină. S. Groppa; profesor universitar, dr. hab. în medicină C. Eţco, DH 50.14.00.13, 
Rojnoveanu Gh. „Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi etiopato-
genetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical”. Consultant ştiinţifi c - Acade-
mician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină. Gh.Ghidirim, DH 50.14.00.27-38, Croitor 
Gh. „Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartroze”. Consultant 
ştiinţifi c – Membru corespondent al AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină, Om emerit, 
V. Beţişor; profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Institutul „N. Priorov”, Moscova, 
Rusia, N.Gavriuşenco, DH 50.14.00.22-06, Kusturov V. „Tratamentul chirurgical al fracturilor oa-
selor bazinului în leziuni multiple şi asociate”. Consultant ştiinţifi c – profesor universitar, dr. hab. în 
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medicină, Om emerit F. Gornea, Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină Gh. 
Ghidirim, DH 50.14.00.22-07. 
10 teze de doctor în medicină:
Beţişor A. „Artroplastia de şold în fractura de col femural şi consecinţele ei”, Conducător şti-
inţifi c – profesor universitar, dr. hab. în med., Om emerit, Laureat al Premiului de Stat în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii M. Corlăteanu, DH 50.14.00.22, Ţurcanu V. „Poziţia ecografi ei în algoritmul 
diagnostic şi terapeutic al patologiei acute traumatice parenchimatoase şi nontraumatice hepato-
pancreato-biliare”. Conducător ştiinţifi c – Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în med. 
Gh. Ghidirim, DH 52.14.00.19-02, Şincari M. „Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor verte-
bro-medulare a joncţiunii toraco-lombare”. Conducător ştiinţifi c – profesor universitar, dr. hab. în 
medicină, G. Zapuhlîh. Consultant ştiinţifi c – Membru corespondent al AŞM, profesor universitar, 
dr. hab. în medicină, S. Groppa, DH 50.14.00.22 – 02,  Bescieru E. „Tactica organomenajantă 
în tratamentul leziunilor traumatice ale fi catului şi  splinei”. Conducător ştiinţifi c - Academician 
AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină Gh. Ghidirim,  DH 50.14.00.27, Glavan A. „Trata-
mentul complex al fracturilor radiusului distal şi consecinţele lui”. Conducător ştiinţifi c – Membru 
corespondent al AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină, Om emerit, V. Beţişor; profesor 
universitar, dr. hab. în medicină, Om emerit F. Gornea, DH 50.14.00.22-05, Berliba S. „Particula-
rităţile diagnosticului şi tratamentului leziunilor traumatice ale pancreasului.” Conducător ştiinţifi c 
- Academician AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină Gh. Ghidirim,  DH 50.14.00.27-23, 
Baltaga R. „Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe”, Conducă-
tor ştiinţifi c – profesor universitar, dr. hab. în medicină, V. Ghereg; Academician AŞM, profesor 
universitar, dr. hab. în medicină  Gh. Ghidirim, DH   50.14.00.37 –17.04.2008, Postolachi R. 
„Katatraumatismele cranio-cerebrale asociate”. Conducător ştiinţifi c – Membru corespondent al 
AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină S. Groppa; Consultant ştiinţifi c – dr. în medicină 
V. Burunsus, DH 50.14.00.28-03,  Dolghii A.  „Efi cacitatea hemostazei endoscopice primare şi 
repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale”. Conducător ştiinţifi c - Academician 
AŞM, profesor universitar, dr. hab. în medicină Gh. Ghidirim, DH 50.14.00.27-37, 
Plămădeală S.  „Efectele medicaţiei sedative în complexul terapiei intensive a pacienţilor cu le-
ziuni cerebrale acute”. Conducător ştiinţifi c – profesor universitar, dr. hab. în medicină B. Pîrgari, 
consultant ştiinţifi c − profesor universitar, dr. hab. în medicină Gh. Ciobanu, 50.14.00.37 –04.
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Brevete şi Medalii obţinute la Expoziţii (2005 - 2009) 
 În perioada 2005-2009, au fost elaborate şi aplicate în practica CNŞPMU următoarele  metode 
noi de diagnostică  şi tratament: „Aplicarea Sandostatinului în tratamentul fi stulelor pancreatice”, 
„Aplicarea CT-scanului în aprecierea răspunsului procesului supurativ-necrotic în  gangrena Fourni-
er”, „Elaborarea metodei optime de drenare închisă a plăgilor şi proceselor purulent-necrotice”, „Me-
toda de reconstrucţie a peretelui abdominal după bursoomentostomii”, „Dispozitiv pentru repoziţia şi 
fi xarea bazinului”, „Operaţia Frey în tratamentul pancreatitei cronice severe”, „Operaţia Bypass gas-
tric tip Greenwille în tratamentul obezităţii morbide la bărbaţi”, „Transpoziţia gastrică cu prezervarea 
pilorului în tumorile irezecabile de pancreas cefalic” „Balonul intragastral (BiB-sistems) în tratamen-
tul obezităţii morbide”, „Metoda de tratament a limfomelor postabdomeno-plastice”, „Utilizarea sis-
temului V.A.C.  în tratamentul pancreatitei acute severe infectate”, „Metoda de tratament a fracturilor 
pelviene vicios consolidate”, „Metoda radiologică poli-poziţională în evaluarea fracturilor pelvine”, 
„Menţinător de limbă – rulouri de vată cu plăcuţe verticale”, „Metoda amprentării în cazul defec-
telor platinului moale cu ajutorul unei linguri standarde de amprentare”, „Metoda de determinare a 
densităţii laminei corticale a procesului alveolar”, „Obturatorul elastic pentru defectele  palatinului 
moale”, „Transpoziţia gastrică în traumatismele severe ale duodenului”, „Extraperitonizarea suturilor 
şi anastomozelor colonului nepregătit la pacienţii traumatizaţi”, „Tratamentul non-operator la paci-
enţii cu traumatisme ale fi catului”, „Simpatectomia laparoscopică”, „Tratamentul într-o singură eta-
pă a pacienţilor cu ocluzie tumorală completă a colonului”, „Tratamentul chirurgical al pancreatitei 
acute severe infectate cu utilizarea aspiraţiei cu presiunea negativă”, „Ligaturarea varicelor ectopice 
„extraesofageale” cu endo-loop”, „Metoda de lavaj intraoperator în tratamentul ocluziei tumorale de 
colon”, „Algoritmul chirurgical în Gangrena Fournier”, „Aprecierea homocisteinei serice la pacienţii 
cu AVC ischemic”, „Diversifi carea registrului naţional al pacienţilor cu AVC” , „Dispozitiv şi metoda 
de apreciere a deformaţiei fracturii arcadei zigomatice”, „ Algoritmul de evaluare a pacienţilor cu ca-
tatraumatism”, „Tratarea herniilor de disc prin metoda endoscopică”, „Metoda de tratament a plăgilor 
în regiunea maxilo-facială”, „Metoda de optimizare a regenerării tegumentare”, „Vacum aspiraţia în 
tratamentul gangrenei Fournier”, „Metoda de tratament a plăgilor tegumentare prin vitaminoterapie”, 
„Utilizarea peliculei cu colagen în tratamentul pacienţilor cu plăgi în regiunea feţei”, „Tomografi a 
computerizată în aprecierea gradului de răspândire a gangrenei Fournier”, „Metoda de tratament a 
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obezităţii severe prin montarea bandajului gastric reglabil MiniMizer Extra”, „Implementarea meto-
dei de EMG şi Electroneurografi ei”, „Metoda  de repoziţionare a bandajului gastric reglabil”, „Im-
plementarea disectorului ultrasonic în intervenţiile chirurgicale pe organele parenchimatoase abdomi-
nale”, „Tratamentul non-operator al traumelor închise ale splinei”, „Drenarea externă intraoperatorie 
temporară a căilor biliare principale în duodeno-pancreatectomii”, „Clasifi carea originală a stigma-
telor hemoragiei din varicele esofagiene”, „Metoda de tratament chirurgical al ocluziilor neoplazice 
de colon – procedeu STEC”, „Damage control în ischemia mezenterială”, „Angiografi e CT-scan în 
diagnosticul ischemiei mezenteriale”, „Endoprotezarea totală de şold cu proteze Zimmer, De Puy, 
Stryker”, „Anestezia spinală continuu prin cateter cu anestezic local hipobar”, „Anestezie combinată 
spinală epidurală prin metoda Curelaru”, „Utilizarea anestezie inhalatorii cu Isofl uran” şi altele.
În concluzie:
– CNŞPMU prezintă un potenţial substanţial ştiinţifi c, asigurând anual elaborări importante în 
domeniul diagnosticului şi tratamentului urgenţelor medico-chirurgicale;                                                                                                                 
– anual în cadrul CNŞPMU sunt elaborate teze de doctor şi doctor habilitat în medicină cu as-
pecte aplicative, în scopul diminuării impactului urgenţelor medico-chirurgicale;                                                        
– sunt necesare investiţii fi nanciare mult mai substanţiale în scopul aprofundării cercetărilor 
ştiinţifi ce şi asigurării dotării tehnologice a procesului de cercetare ştiinţifi că în domeniul urgenţelor 
medico-chirurgicale. 
Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă în sfera inova-
ţiilor şi ştiinţei. 
Summary
The study describes the main results of the activity of the National Scientifi c-Practical Center of 
Emergency Medicine in the sphere of science and innovation, thesis of different scientifi c comunications, the 
legal and ethical bases of the clinical studies maked by the collaborators of the centre and many others.
INTOXICAŢIA ACUTĂ CU CIUPERCI NECOMESTIBILE 
ŞI OTRĂVITOARE
Gheorghe Ciobanu, dr. hab. în medicină, director general al CNŞPMU
Printre miile de specii de ciuperci (peste 5000 de specii care numără 75-150 mii de variaţii sau 
tipuri de ciuperci) mai puţin de 100 de specii sunt otrăvitoare sau dau reacţii alergice şi 10-20 de spe-
cii pot fi  responsabile de decese [1, 3].
Peste 95% din cazurile de intoxicaţii cu ciuperci se produc datorită necunoaşterii speciilor co-
mestibile, iar sub 5% din cazuri sunt datorate mutaţiilor genetice de la nivelul acestor ciuperci.
Intoxicaţiile accidentale tind să apară primăvara şi toamna, când speciile de ciuperci prezintă un 
vârf de creştere cu maximum de incidenţă în perioada iulie−noiembrie.
Intoxicaţiile cu ciuperci le întâlnim mai frecvent la copiii mici care ingerează ciuperci din nea-
tenţie, la cei care consumă ciuperci sălbatice, la cei care consumă ciuperci în scop de sinucidere sau 
le utilizează în scop de omucidere şi la cei care le utilizează pentru efectul halucinogen [2]. 
 Factorii care infl uenţează severitatea intoxicaţiilor cu ciuperci:
Zona geografi că de provenienţă a ciupercilor;• 
Condiţiile de creştere;• 
Metoda de preparare;• 
Doza toxică conţinută;• 
Susceptibilitatea fi ecărui individ.• 
Aproape toate decesele apar din cauza ingestiei speciilor Amanita (Amanita Phalloides, Amani-
ta Verna, Amanita Virosa), deşi există multe ciuperci Amanita care nu sunt toxice.
